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!J IWLim Uí llllL 
del \¡érDPS 27 tle Junio de \m. 
Relación 'le-fót foros J) censos qui se aproliáron por la Júnta'prq-
ivinaat itt veniás en la 'scsiúh <(e 7 dé Junio iti 18ü6. 
til' <: ' ^ • - i '1 r . i Iftonrto • 
,. " _ ; ' . . • ' i« • : 
D/.^di•fa^AItí^!9'y'c«lmpBBi^o^•Vec¡nóído^.o¡^d^ wn- • ;•••:-> 
.; dulinisinoD ,-••->; ''./v.1-1..- vi • '•c - ' ¿ • w v •'•330^ • 
D. Manuel l'er'ézi véciiió.(lc;Árd<m,':un canso de 12,59 
qil«rñ^téa1 iá' W ¡AiM^la'^ül j m h m o i ' ' ' : . • ' •• • ' '• 
Í);j'fe"f¡¡aiiil(i,Veli,?fff,.vcciiio (l« 'r,or"iio, un censo de-' 
D . " i f i^iiJti^ñ^^^ii'^li ít^i», Vi cinos'/de Pes-
, qutrnVtm c.ensurde:39^sií iluei pugabaii al seminario u ; 
cóncínar de'tecín;',- i ' • • • 1 • .•' •;.' • 3S 
12S¿90 
330 
868,25 •. 
D. Marcelo' Perreriiii, vtcino-deo l'aliicio de:Valitellnr 
maí'Vn1 censuóle69,30 que iiajabá •l'wmiuáriuccoi^ 
ciliar de'SinrFrüiltth de I.e<tn.:; • ' • ¿ 
•D.^rcgiiiíu ^lilVerdé, veViño da"'V*lilerii«;;nti cnusu de 
"SiO' r^íjiio pngnba.ul seminal ¡o del misnio 'puébloi^ i' 1.800' 
D. Juan Uecín: j'cnihliiiftliroíiJvecinWda.'Ciguíirovuiii-i': 
censo.de'66 >s;:qíi¿ p«gaBuíi-á> la escuela de linroíi.'1.320. 
. los femó»; olro censo ile-So; 18.-que (Migaban é .la cá-; '•• } 
ledra de!lal¡niilud.{(lé ío¡Sv ; ¡í i ' : V;''.: ;¡ . ¡1.700'i 
D. R a m ó n ^ i i ^ ^ t ú ^ n í ^ ^ I k i n K . &¿ Valderas, uir-
^censo de'lSa"x.*. i |W 1pi>¿afe'á¡-Bemiiiiirió del mis- •- . . M ,. 
vmí'iiiíili!o-; .y v . • • . . . 2.610 
©;» Jiicoba'Eiírreríis••vecino, de :lavBaitaa¿: uii censo. :>U 
Ade S5 rsr iiüe'pagába 4'la tofniill'a de áiümaS'de San 
"S^Wlor'dc i a ^ i í i t i i U ; ' • , • ^ . v . ' : . i *--út.f!..r." '.SStf'd 
D . iiiiicie'o Alv^tez* vejcinn i^ e M.eroy, un furo do 2 
' • 'fane'ifnV'd!?cetitinil) qiie pifgabirf íii-j'ino'njas de Xviltis,: 
•D." Maija;Cubrana, vecina de Cuet<i>'nihforo de 2 fa-
negas ile cénleno'qiie pagaba il las miinjas de Avilé*. 
D . Juan Bautista Marliuuz, vecino de la Cuela, mi fo-
ro de 2 fanegas de centeno, que pagabj ú las mon-
ja» do A i ¡lé».. . . . . . . . . . . . . . 
D . Jo.'é Suarei, vecino del .Uarrio de Cacavilln, un fo-
ro de ¿fanegas de ceiileno que pagaba d las monjas 
de Aviléj. . 
D. Isidoro Valero, vecino de la Cuota, un foro de 2 fa-
negas de centeno, que pagaba á las monjas de A rilé'*. 407,00 
D. Juan'Rodríguez, vecino de. Meroy, un foro de una 
fanega, 2 celemines y 2 cuartillos de centeno, que 
pagaba ó las inonjns de Avilós. . . . . . . . . 88^50 
D. José Cobrano, vecino de. la Cuela, un foro de 2 fa-
negas de cenleno que pagaba á las móninsdo Aviléi. 
Los vecinos de VüIaobUpo y lo Carrera, un censo du 
^49,60 que pagaban al cabildo catedral de Aslorga. , 
D. Francisco Perrero y compañeros, vecinos de Villa-
nuevo, un censo de 17 "rs.'iqtiii pagaban'SI .caMIdd ; 
catedral de Leo».. • • •• • • . 1 7 0 
D-. Tomás Fernandez, de Volporquero, un censo de • 
24,74 que pagaba á los capellanes de coro du la ca-
tedral du León. 
D . Pedro y 1). lillas Sanios, vecinos de Pujares de los 
Otero?, un censo de 21 rs. que pagaban á los cape-
llanes de coro de la catedral de León 
D , Pedro Troncón, vciino de Valdera», un foro de 1 ga-
llina*, que pagaba & la abadía de la colegiala de San 
Isidro. 117,60 
D, Tomé y Tomata Arias, vecinos de Voldespinos, un 
Censo de 11 rs. que pagaban ¿ la iglesia del mismo 
pueblo. • . • 
D. Florencio de la Fuente y otros, de San Adrián del 
407,60 
407,60 
467,60 
467,00 
167,60 
495 
247,40 
210 
110 
'•Vaile, un cen?o de 10,48 que pagaban á la.Iglesia'del 
m i M i i o . ' '. ': - ;: .. . . ... : . , , . , . l'0J,80 
D. l'"i(¿ijéis¡,ó Farelo y c u m i ' O Í i e i v e i i i i ' w de Viariz, 
Un censo de 2>¿,Í2 que pagaban i la colegiala de \ i -
/líufi anca: . . ••'•;.•- . . . ¡'.' . . . '. • • 231,20 
D. Vicente-GaVcia, vecino de Soliaguii, un .cen>'o de , 
S^^Ü-que pugnlm a la cofi adía Uel llosa lio do üicU» 
villa, . ' . . . . . . . . . i . . . . . . ;. . . 234,20 
D. l'aseuul Fer(iiiíi,i)ez ISáeza, un censo de "6,42 quo . 
tpaguba ú lá.rieriuaniiad ecle. iasliea de.-l'uulei rada. . 224,20 
D. Manuel Uonzalez MAJOÍ veeiiio de Coiullon,. un fu;, 
ro do uiia-fiiiii^ji iife>'J':!^ tv:y una-gaUiu» y HieiUa.qtt« . 
p'gab'a ü la'ciilegiaja (le Vi.lalVahca.. . . . . . . . . 362,40 
D." CIJIU l'ciez; iecina'ue ,V:iMafianr,a, un .foro de 5 
cañadas du limito, quií pagaba a la c l giaiade la 
MiisiiM'.tilla. . . •. • • 43,70 
La mbiiiii, un'forn ile :3 Cufiadas Ue. vino, que pagaba i 
la ill/aiii.i d'e.dielm pueblo. . j . . . . . . ;.26,30 
D. Melclioi iNisla-, veeinu du.GariierüS, un r.ei^o do 33 ,: . ; 
rs. que pagolia ii la leetoi ia ileiSan Juan de <Vsloig<i. 330 
l>. Joíé Uius l'erez, luciiio de lab udillo, un censo ue 
33 rs. qi!e':pagubn .a la^igesia de.San Jiilinn.de ,Aí-
- loiga... . . . . . vt. . , . . . . . ... • •'. 330 ... 
O. Alalias del Barrio, Vi-eino de l'íedra.lu), un.censo.do; • (; 
-. 33 rs. que pagaba ií la fab.ica do san Biiloliiiiié" de¡j' 
Asiorga.. . . . . . . .' . 330 
D.Mateo Tomás Alvareaycomp.íñero.^.ccinosde Na- , ' , 
miegera, un foro de i:6 bu que pagaba.ná .la,.cufiar, .-. 
idU* do san Juan du Itugla 'de la,cale.iial.de,;l.e»».,.. ,1,65 
D. t'austiuo Fernandez,! veeiiio.'.de'llejoio, nirloio.ile. ; , 
1(5,50 que ¡pagaba 'A :la; laliricn da .l.oi»,,.;,,..,,. .. 1 *>.!>. 
Dí.losó Gíircla, vecino de Co, ulloii, un foro de un cuar- . , 
tal do trigfu qiio.'pagaba.a-lar.lglesia de Sai. listeban ,, . ,., . 
de Cuiullon..:?.-.-.:... .! . . . . . . ;, ,, '103.20' 
D.'.Vnliiiiio (jarcia y coinii.'fr.iros, vecinos de 'Viiliioiií,.,. • . . . 
un censo'd«i30, IS. íHte |K|gab.m al Sniluai io de niios-. .... j, • 
'tra;Sefio"a ilel Uosariiv.iln1 sabero. . ;.-: •.' , 301,80' 
D. Pedio Itayon, vecino de Vnlpnrquero, un censo de 
33 rs. que pagaba á la Iglesia de san Jiai tMloinii, de 
Uuedai 330 
D. Tomas García, vecino do la Milla, un censo de 18 
rs, que pagaba a la Iglesia del iiiisinu pu. blo. • . .18J 
Kl mi>nu>, olio censo de 8,'i'( que pag.ba á la fábiica 
dediciio pnebn . 82,40 
l). l'jilro i-upez, vecino de Ponfnrriidn, un censo de 33 
rs. que pagaba a la iglesia de iu Kuciua de dielin 
villa. 330 
D. JOMS Jl ii tinez, vecino de Santa Colnmba, un CCÍI-S» 
do 18 rs. que pagaba á la fabrica tic san Salvador do 
la tSaneui. - 18.) 
El mismo, un foro de una fiuega y tí celcniii.es de l i i -
.go que .pagaba ú la. f.ibrica de Minia Colomtia. . . 476,30 
*D':'Báitiisár iVlaríineij-veciu'oMru l'fédri.fni, un foro de 
2 rs. que pagaba i la tab ica de Oteruelo. . . . 20 
D, Manuel Diez Moreno, vecino de Garande, un cen-
so do 13,oi) que pagaba á la fabrica del misnio. . . !3<i 
. 13. Julián Utero, vecino del Paramo del Sil, uncen-
so de 14 is. que pagaba á la fabrica del mi-ino. . . 140 
1). Agusliu l'eliileio, vecino, de Poblndura de Fon-
teclia, un censo de 30 rs. que pagaba á la igle-
sia del ini-nio 300 
D. Simón l'uicz, vecino de Quiii lanilla de So moza, un 
censo de 12 rs. que pagaba ú la fabiica do l.ujogo. 120 
D, Manuel l ' eñ , : , vecino de Su-añe, un censo de 33 rs. 
ipie pagab i ¡i la iglesia du Snn Mni li.'O del Páramo. 330 
D. Antonio Rubíes y Angel Sánchez, vecinos de Palacio 
¿»f. 
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138 
<H \:t!i!i'!!¡.nna, un c-mo de 40,50 «pe p igAim 
• ':Ü !;:!:^¡;I (1. Yuji .cros 493 
I*. j ' .üMici iu Uis Hws 'Bc i i i u i l u Vüliiems.ii'j co isuc'u o() 
(¡MU |ui<;¡ib:i é Li i'iuiica du Nnuscru Señoru del 
A'/t^iiu i!u dirliii villa 3dD 
P. .IOMS Jliii !|ue«, vrriüu de Sania Colomb», u» censo du 
'y¿ r«. quu |iB¡j¡itii á lu fuliiicn do líivas 330"" 
1!. ¡'LMÍIO Itiiyun, vecino du Viil|inri|iiern, un censo dú 
tlüu pii^abn á In fnluicu du San B.irlulunió. . 247,10 
i ' . Jmn Álnnnul Alniisn, vvchio de I'uiiiiijns, un con-
s o i \ " 1(},o0r<iiu |>ng¡iba n lo iglesia de L"is. . . . . ICb 
3!. Aiwiivti Gartfii, vi cino de l.oi», un censo de 10,48 
i|«e |«'gi-lia a la f.ibi ica de la iglesia del mismo. . 161,80 
! ' . üslc liiiii García, vecino de I.nis, un cees» de 18rs. 
i;iic pasaba n la f lírica de la iglesia del mismo. . . 150 
l-1.'¡•'r:i'.,c¡scn Jo-É lineno, vecino de las Minias, un fo-
rn de 3 fani gus y C celemines de ceitleno, que pa-
gaba ¡i Ins monjil» de Aviles 1.022,88 
1'. Fiancisco JMner Oilado, vecino de Lugo, mi foro 
de o l'i.i^gas de centeno que pagaba ú las monjas da 
Avüés. 876,7a 
1J. Sliinnel llicz, vecino de Murías, »» foro de 3 fane-
gas y ü celemines de cculeno (|ue pagaba á las mon-
jas de Avilé* . . •. 1.022,88 
l i . Vicenle Fernandez, vecino de Merny, un furo de 4 
fanegas de ccnlcni" que |i:igal.a ¡í lasmonj is de Avilés. 1,169 
11. (¡regorio Feriuiiidri. vecino, de la Vega de los 
Viejos, un foro de 8 fanegas do ceitleno, que pa-
paba ¡i las monjas de Aiilés. . . 2.338 
I>. Jíauuel l'erez, vecino de Quinlonilla, un censo de 
310 rs. que pagaba á iai monjas de Avilds. . . . 1.37ij 
1>. lilas l'uenle y olios, vecinos de Vald. polo, un cen-
fo de 66 rs. que pagaban á In fábrica de la colegia-
la de San Isidro 820 
P . Mal:as Solo, vecino de Villadesoto, uu foro de 12 
fanegas de trigo que pagaba á la M . G. de la Colc-
airla de .San Isidro de esta ciudad '1.763)ü0 
D. Jnfé Alvarez, vecino de Aslorgn, un foro do 4 fa-
o cgus de cculeno que pagaba (i la fábrica de San Ju-
lián d« la misma. :' . . . . . . . . . .1.889,1)0 
l ' . l Marqués de Villatrouca, un censo do 569 rs. 25 . 
rénlimos que pagaba & lus monjas de la Concepción 
de la misma villa 7.113,63 
D. Amonio Gcillon, venino rio Aslorg», un censo de Í23 
rs, que pagnbuul cabildo utledral de la misma. . .1.53",SO 
E! Sr. Storquss da Vablo CarTAn^, un c»nso de S2Í) rs . 
que pagaba á la fib.'jca de S:in Isidro de l.e " i . . .6.»^)D 
£1 misino, un cunsu de o03,38 que pagaba a la misa 
de alvo de la colegiala de San I idrn de esla ciudad. C.3&7 
D. José Garrote, vecino de l'unferraila, un foro de 2 
fanegas de digo que pagaba á la fjbrlca de Son A n -
dris de Poaf i rada 794,75' 
I). .losé Goniulcz y cmniiaiieros, vecinos de Santa Oí -
lomba, un foro de 7 fanegas, 4 celemines l i lg» , t i f i -
iiegas centeno y S fanegas 8 celemines Cebada que 
pagaban ül deauato de Aslorgn. . ..- . , . ."••.9.103 
I). Santiago y Pudro Aharez, vecinos de Caslrillo, un 
. foro de 3 fanegas de trigo, quu pagaban ul cabüdo 
catedral de Aslorga 1.907,40 
D.- Felipa y Dionisio Alonso, vecinos do Vi'oria, un 
censo de -82,50 que pagaban al cabildo de AsUnga. 1.650 
I). Facundo González, vecino de Santa Marina del N i , 
un censo de 66 rs. que pagaba si cabi do de Aslo-ga. 1.320 
I). Antonio Itoblcs y otros, vecinos de Valdelloima, un 
censo de 135 rs. quu pagaban al cabildo catedral de 
D." Gregaria Cnrbclo y otros, vecinos do Ponf^rrada, 
un censo de 105,50 que pagaban a la fabrica de Núes-
Ira Señora de-la-l¡ircinaJ4u dicha vil a. . . . . 
D. Felipe Diez y compañ ros, vecinos de. San Pedro Ma-
llo, un censo de 78 rs. que pagaban á lu fábrica de 
la iglesia de Santa l.cocailia. . . . . . . . . 
E l concejo y vecinos de Pobladora, uu foro de 18 fa-
negas de cenleno y 6 perdices ó 12 rs. que pagaban 
¡i la colegiata de Villufrauca. . . . . . . , 
T). Luis Fernande/- y compañeros, vecinos de Hojeadas, 
un censo de 76 rs. que pagaban i Ja fabrica de 
Loís , ; . . , . . 
1). Pedro ¡llerajo y compafieros, vecinos de Alearas, un 
¡"DIO ilu una fanega de trigo y 3 de Centena que pa-
gaban á la fabrica de Nuestra SeDoru de la Encina 
de l'onfunada. . . . . . . . . . . . ' . 
D. Podro Fernandez y compañeros, vecinos de Huerga 
de Gnraballcs, un furo de 4 fanegas de pan tercia-
do que pagaban ú la encomienda mayor de Orbigo, 
T.e«n: Estallecimienlo tipográfico de la Viuda « Hijos «le Mifíon'. 
